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Acceptance spee  ch  deljqtcred on  behalf ol  Mr,
!l/I<tn  ncrt, Itrcsirfent,  Itigh  Autlrorii},,  llrrro  Dearl
C'onrnrrri'jty  f  or Coal nnrt Srecl, b1,  Williant  L,
Ilatt,  Menilter, NpA  llourd  of ?'nr.sl  ces,  ut  the
?'tucrrtieth Anrrioerscr  t, J oina Meeting,Arucrds
Ilinner  of tlrc Ncrtiorrol plannirrg Asso  ciatiotr,




rir.r'N  il  a[c:lt.disallPoirrtr)lcnt  to nr(:  nor to llc:rblc, -. pcl'sonil|l\',  to receive  thc National  pllrrning .,\ssoci;rt.inrr's (iold i\lcd;rl  a.d  s;reak  rrcfrlre  1,orr  ro.igr,t. 
'rI1, 
.sor.r.o\\,  .t
::;]:.,1]:'1i,q.til'::e'rr  is rlrc.  $r.enrer  because  ot'  ,nr,'  prirte  ancl
l"tlcasttrc  llt llcirrg  sirrglcrl  orrt  l'oy  tlris  hop'r.. I rrrrlcrst''tl
tlre  Grlcl  l\Ieclal  I;rnr  to  receir,e  bears;rrr  insr:r.ig>tion  indicat_ irg th:rt  ir is  gi'err for a ".onrr-irrtrti.rr 
tr,ro.,gi',  lrt.,.,,.,ing  ,,, thc bcrte.'rerr oI hur'irrr  lit'c." I arrr  .lr ri*",,r5'e torrcrrcd bt' tlre  A\r':rr(l  .f  tlrr:  rrrcrr.l  llcr..rrse  its irrscriPtio'  exl)resses
s'*'ell  tlrc;rinr  tlr;n I ha*e  all,ays  tricd to liave  before  nre irr  nr1'  rvork.
, 
-l-lr.sc-?r'o'g 
Yorr  *'rr. rr;t'c  Iorrg  kro*,r.r  ,le a'e a\\,are tlrat  in_:rll  rrr1,;rcti'itics  thcr.c  hn.s  bclc'thc clcrncnt  of'pla,_
:li:if ^^t:l':'].i,:T.q  rocl;r'  ,r.sr scek  t. cr.c'*re  rtre  r'ittes,'  p,,r.
:i-o,.conrr'u'it1'of  actiorr  so  trr:rt  htrrrra'  rlcirgs  ca' rrerrtfit, ill llca(:e  arrcl  sclf-r'est)ect,  fr'onr  thc ,ra,,ra,r.inus  r.esolu.ccs
ll::. 
t,,,illi:,-.]i-t.sal.  b1'  rhc nrocter.rr  tectrniqtres  ot 1,r.odrrl_ t.ron..  r'ranrring  in tlris  sense  reclrrir.cs  irrstituii,r,,,  rvliclr  ar.e rlcvcl'1lccl  <lrr  . s.irlc  sufli<:ierrt  t,,  .,r.,r,,,.:rgc  trrc  g'c*tcst  ex.
Pansio'of  rrrr'ra'rvcrfare  trrat  is  Prssirlrc  irr  trrfi  20trr  ce'- trrr)r..  [)l;Urnirrr;,  $o  c0t)c(:ivecl,  n'[llit  extcn<l  rrel,oncl  thc eco- rror'ic  clabo'ati.rr  of cxisti'g irrstitrrtiorrs  if rli.n nr. ro  co. ()l)e'ate  l'r  thc l)eacca  arrrl  ;riosPcr.it.1'  .{' tlre  ",orlo.
r5
=  ta\\
\$\tsA  tJnitctl  Stntes of llurope 
'  i
,\t  the r)ror'ncnt,  in  rny olliniotr, Iittrollc's lleoplcs c:rflt
rrurkc  no greiltcr  corrtrillrrtion  to tlrat l)eacc  arrcl  pros;lcrity
thlrr lly sult'nountirrg  thc clivisiorrs  tlurt  lrave  sepitrnted  tttctt
attrl  stntes  in lirrropc  lol so lorrg,  rrntl  ll1'corttbittirtgg  irr n
[]nitecl St:ttcs  of  lirrrope. l]irst  ccorrornic  t'ivalt'ics,  rvhich
\rclc cxllt'csscd  in the nrrrturrll,v  rcstrictivc  policics  of tta-
tiotts,  ltavc  lirnited  peacctintc  cxlxrrrsiorr.  ln tinre  of tvar,
tlte  ntoral  nrtrl  nraterial  cnpitnl  oI liurollc hns  llccn harrncrl
glicvously. Not only the rr;rt.ions  o[ l'irrrolle  brrt the u'hole
rvorltl have  sull'erccl  by these  clisor<lers. 'l'ltc 
concltrsion  rvas,  by 1950,  r:lear  to mnny Iiuropeans,
Iiurolle  could  progrcss  onlv by outgrorving  nittiotral  instittr-
tintts that.  linrit econonric  expansion.  T'his ecottotttic  cx-
pansion,  rvhich  20th  ccntrrry  peoplcs  clenrattd  as  tlreir  right,
cncouragccl  tlrcsc  sarne  llcollles virt.ualll' to  dcstroy cach
other  in rct)c:rtecl  n'ars.  It rvas  clcar  that Iiurope  rnust  unite.
r\ccorrlinuly,  trvo  years  ag,^o,  thc parlianrerrts  o[ six nations
*Ilclgium,  Francc,  Western  Gernrarry,  Italy, l,uxembotrrg,
ancl  thc Ncthcrlarrds-arrivccl  rt an agrccnlent  urrlxrrallclerl
in  pcacetinre. 
'I'hcy vcltcd to pool tlrc llnsic lcsources  ol
their rno<leln  $tates,  coll antl stecl,  trncler  one federal  gov-
el!lnlcnt  u'ltich  became  thc Errropean  Co:rl  anrl  .Steel  Conr-
nrtrnity. 
-I'he first step  tol\'ards  a Unitccl Statcs  of Europe
hacl  bcen taken: [iurope, throtr.glr  conln"lor']  fecleral  instittr-
tions,  had  bcgun  to plarr  for its ftrttrre.
European  Coal  and  Steel Cornrnunity
,\ peaccful  revolutiotl rvas  eccorrrplishccl  in [,trrope  rvitlr
the cstirblishrnclrt  of tlrc Orlnnrurrity. For rvhen,  on the
tcnth of .r\rrgrrst  1952,  the l-Iigh  r\trthority,  thc cxccutive  of
thc Iirrropcarl  Coal :trrcl  Stcel  Clonurrunity,  n';rs  installcd  in
l.,rrxcnrlrrlurg,  Iiurope's  first letlcral  govct'nlncnt  lud  begtrn
to frrrtction.
'l'he I-ligh .,\trthority  .uls\vet's  for its policics ro liurope's
first "parlianrent"-the  Clornrnon  .,\sscrrrbll'-conrposccl  of
nternbcrs  electcd  by ancl  I'rorrt  tlrc rratiorr;rl  parliantents  of
tlrc six rncnrber  nations. -l'hc 
autlroritl' oI thc r\ssenrbly  irr-
t0l!
cltttles  llrc l)ol\'cl  tr] oust tlrc cxccrrtivc  llorl\,ot.r  n r.ote  0[
+o con  firlctrcc.  '\l I :r  lrgrcn  ls f  rour t-t  iglr ,\rr  r  lr<lritv  clce  isions
fiio  to tltc  (]otrrt  o[.f  trsticc  rvlrosc  jurlgincnr  is  fil;ri tlrl  Iincl.
itr.q  orr  irll p:rltics,  rvlrcthclr.  tlrcy:  lrcJ'natiorrnl  govcrn!1epls,
l)nVatc  fil'nls,  or.  tlrc  l.ligh  r\uthor.ity  itscll.
|  \\:ilnt )'ou ro rrrrtlcistrnrl  <:lcli.r1,  in  ..\rncrica.  tcnns
u'h:rt  tlrc  liurollcrrn  Corunlullity  is. It is;rs  if cach  stntc  of
thc [.!nion  rrraintainccl  its cln,rr  rlct'crrsc  arrtl  frlrcign  policy,
its  clrvn  l;ru,s  anrl  its  ou'n  cconornic  nralkcts  rvhit:lr  ivne kelit
rt.lliu't  [r'onr  r]rr.rsc  clf its nciuhbors  by ctrstorus  dut.ics;  rrirl
thcrr  as  il',  in thcsc  circrrrrrsi:ln(:cs,  nli ,t8  statcs;rgrcctl  t.hat
their l'csoul'ccs  .I  co:rl  :rncl  stecl  shorrlrl  bc govcrned  uy recl-
eral  institrrtions,
"fhe 
ltoad  to progress  in Iiurope
. 
'*t). 
krrorvlecl,g'c,  :rs  the  first  presiclerrr  of rhc l.ligh  Atrthor- j11'￿,  oI the  rvorking  of thc c.]ornrnrrrrity's  fccleral  iirstitgtiops
h;rs  co'r'irrcecl  rrre  that tlrci' cxist.erce  alorre  lras  nrade  pos-
siblc  tlre  Pro[ourrd  clur'gcs  i'itiarcrl ir  the lasr  t*,o  yc.ri irr
tlre  st*rcttr'c ol Iiu'ogle;s  trvo  basic  i'd'stries.  lleca.sc  of
the cxcctrtive-  porvel's  vested  irr ttrc  I-ligh  Authoriry, it n,as
;rblc, in  1953,  to cr-eate  A cor)ur-lon  liurol:can nrarkct lor
coal  ;rncl  stet-'1.  It operrcrl  rrp  tr-arlc  across  n:rtiorral  front.icrs,
brc:rki's clo*'' trarle  barricrs  th;rt  harl  stoocl  u1l  against  ali
prcviorrs  cflorts to elinrirrarc  then.  llecausc  tlie i..iigtr  ,tt,-
thority.lras  governnrcntal  po\rcr.s  to levy taxes,  last'year  it
rv;ts  able to borron'  irr'cstmcnt  lrrrrds  herc  in Anrcriia and
guarantcc  Icpa)'nrcr"rt.  Irr trrrn,  tlrcse  frrncls  are bcing lent
out to lirrropcan  firnrs  errabling  thcrn  to rnakc  capit.;il  i,n-
l)rovcltrent.s  nccessal',v  to  incrcasc  procluctivitv aricl lOrver
p.ocl'r:tion cosrs.  .-I'lle I-ligh r\rrtlrririty is bcg-iir*i's ro c.-
{,:]:" in.  Iiuropc thc lirsr  arrti-trtrst  lan,. tt u,itt nlccr  nran),
rlilficultics,  but it rvill.succcccl.  r'hus  thc  starr  has  bccn  rnarlc
in elirninating  rhe rcsuictive  Pri'atc practices  r*hiclr  ha'e
so  lorrg  contributccl  to narrorving  thc l'.irrroPcan  rnarkct. '['lre lrreakdo*'' of natiorral  fro'tiers h;rs  llro'ght  i'to
cxistcncc  lr litrr.Pean nrarkeI  cover-ing  an area inlrallitcrt
by as  rll.ry llcollle  as  there  arc  i'thc  iJ.itctl sr.tes. lt h;rs
t7:rlso  brorrght  irr the Ircslr  n,irrrl  ol' c'orrrlretition  acrrrss  tlrc
rtitle sl)aees  of this counnon  rnrrkct. I.ct rnc uivc y'otr  an
cxarrtllle,
Irt  -tlrc pnst,  lilnrtr:c  lurs  al\r'it\,s  tlepclrrlcd  on anrl l)t'o-
tecteel  hel orvrr  stecl  prorlrrctiorr.  No\r',  irr  arlrlitiorr  to itrat
;lt'otlrrc'tiorr  slrc  is llryinu cnough fronr thc otlrcr  srurrtries
o[ the  Conrrnrrnitl'  t<l  lrrllill  alrnost  rlrc  annrral  stccl  rerluir.e-
nlcnts  of lrcr  cntire  autonrotivc  indrrstr\'.  r\t thc snruc  tirrrc
she  is scllirrg  a .qlcatcl'  proportion of ho' o\vn l)r'o(lurtiorr
to thc otlrcl r.:otrrrtrics  o[ tlrc  C]ornnrurrity  tlrarr  ever  before.
(lclrrsctluently,  firnls  rrlrich,  in tlre  tinrc  oI national  lnarkcts,
existed  bc'catrsc  tlrey  rvere  1l'otectecl  frorn foleign corrrpeti-
tiotr,  trort  alc rrrrclcltakirrg  to nroclcrnizc  tlreir  pllints  and  or-
g'atrizations  in cllder  to mect  conrpretition  frorir  otlrer  courr-
tlics  in the  sanre  rrrarket.
fltrt in tlris proccss,  as  Aurelican.s  knr)\r',  labol sornetintes
srrflcls.  'l-his in itselI nattrrnlly terrcls  to prevcnt l]t.oqt-ess.
CortscqtrcntlY  the Higfi Atrt[orit1'  Itas  irtstitrrtecl,  irr  associa.
tion rvith  go\:ernnrents  ol'  the  nrcnrber  states,  a policv  ainretl
lut  cornbatirrg  tcclrnological  unernploynlent.  -l'he 
policy  l)ro-
virlcs  for finarrcial  hclp to lc-train  n,olkers  and firrcl  or lielll
clciltc nr:$'  job oPPorturritics  for tlrent. Iror the filst tirnc
l:uropcrn labor-  has  bee  rr  assurecl  o[ a llolir:y  rvlrich  pr.ovides
that.labor participatc  irr anr.l  benclit florn lirrropcarr  cco.
rlornrc  Progress.
Filall,v,  steel  llrorltrctiorr  lrrs  bectr  cxPanrlirre,  'l'hc 
Pres-
cttt bootrt  itr Iltrt'clpc  hrts  takcn Cleinrrnrrnitr,  procltrctiorr  ro
rrnprcccclcnt.c(l  lrcights.  llut evcr'1,one,  I thirrk.  no\v  agrecs
that if, <lcspite  this recortl  plorltrr:tiorr,  steel  priccs  rrr.c  lorvcr
tharr  thcr'  \\'cre  at thc operring  of thc connnor"l  nrarkct,  it is
bccatrsc  tlre clornrnrrnit.l,'s  li:rir 'l'radirrg 
Code has encled
rnany hlrrnrfrrl,  speculative  l)ractices  of thc 1tast.
All tlris,  to m)' nrind, is strclns  cr.irlcnce  tlrat tlrosc  rvlro
Iravc  n'orkctl  f<.rr  liurol)can unitl' h;rvc  becrr  r-ight  irr cl;rinr-
ing that a grcat sirrqlc  rn;rrket,  rvorkirrg  rrn<lcr  conunon
lulcs arrcl  irrstitrrtiorrs,  is the r<xrd  to l)r'ogl'ess  in liulollc, ls
it  is in ,'\nrerica.  'l'he 
c:oal  irrrtl  stccl yrr<lrltrcers  lnrl  tnrrle
rrrriorrists  ol' tlre (-l>nrrrrrrnitl',  rn:rrr1'  ol' rr'horn  lr;r<l  at lirst
t8fgilrcd  thc  cllect  of the  connuon  rrrarket  orr  rheir  irrdrrstries,
nolv  srrl)l)ol't  it as  a vital forrnclilt.iorr  fol frrtulc  strcrrgth  and
prosperity  irr  a  [.lnitcd  .Stlrcs  of lirrr.opc,
1l'he  Key io liuropenn Unity
I bclicvc  that these  nlerl  rvoukl  not havc  clrangccl  ttreir
vicrvs  if tlrey  harl  riot  all lrccn  rvorking  rrnder  the  siire rules
attcl  irrstitutions,  In tlre  pnst  thcy  livect  se1:lr-atcly  irr na.
tions  that  rverc  often  opPoscd.  Norv  they  aie  bcginning  to
live rrrreler  the silnle  ru[cs. of  coursc,  ihere  r,,i-es  clo-irot
cltattuc  ttretr  tltcntselves,  brrt rvhen  nten subnrit to coplplolr
rules  their llehavior  torvarcls  each  other changcs.  Once thc,v
Ira'c  rlorre  rlris,  not only  clo  rhey  release  treii  encr.gics  lxri
they'  bcgin to lind cornrnon intei-ests,  ancl problerrri rvhich
once  seenrccl  insoluble  no longcr arise. -fhe 
fact is that in.
dustr),.labor, ancl  the consunier  have all bencfited  lly this
beginning  of a Errropcan  comnlon  market ancl  the .e\v op-
porttrnitieg  fol greater  trade that it has  brorrght.
_ It  is quite clear ro Ine, from my experience  rvhich clates
back,  as.yolr  kno',  to_  the League  of Nitions, that European
!ryty  will  not come fronr an associaticln  of soveleign  rt"ter,
Eflorts have been made of recent.  years  to solve iire prob-
lems of  EtrroJre's  nations by coopcration in  interrrational
bodies  such  as  the OEEC. These  atternpts  rvere  usclul btrt
the results  were  inadequate.  Governrnerital  rcpresentatives,
eaclr  boul.l  to plead their national inrerest,  aircl  prevented
frorn.acting in  the comrnon interest  by tlre n**.f to aglce
urranimorrsly  at every  stage,  coulcl  l)ropose  only Partial  silu-
tions.for great problems. I  anr pr:ofotrnclly  cori'inced that
solutions  in Etrrope  cnn be fotrrxl only as  rnen  cotnc  to ac.
cept  cornnron  rules  aclministered  by comnlon  instittrtiolt$  en-
clou'cd  rvith the porver  to act in the generar  intcrest.
T'he proof of all this is, I  thi'k,  i'  rvlrat  we arc acconr-
plishing in.  the European coal  arrcl  steel community-the
first planning on a Eurollearr  scalc-rvhich rvas  conceivctl
as  the  lirst step  torvard  a united  states  of Europe. llut  the
area of European integration must be enlarged. Eflorts to
this errd  rnust  today  be made frorn orrtside  tlie Conrnrunitv.
l9'l-hcrc is n0  ol)l)osititttt llcnveetr tratiottirl rcforlrts nttSl
Iitrloltcan  rrnity,.  Orr thc contrary,  tteitltcr  can rvltolll'  strc'
cccd  ivit.lrottt  tltc othct'. Only by cvolvitlg a tlcl\' ittrtl  rt'itlcr
irrstitutionlrl  ft'lrrnetvork  rvill litrt'opeatts  bc itllle to solve
thc frrrttl:lnlr.ntnl  1:r'oblclus  citusc(l  by tlrc  tttuttt:tl  host.ilities
arrcl  rrlrrolv cconoruit:  lirrritatiorrs  born <lf  ;tn  ottttttotlctl  sys'
t"crn  oI nations.
If rvc  clo  ttot ot'gartiz.e  oul'rcsources  rvisel)',  cvel't  thc hiqh'
cst creativc  qtralitics  oI ntillry gl'cat  atld attciettt  llcolllcs
u'ill  bc lost to tlte cott'ttnrltr  goocl. llut  for thosc n'llo or-
garrizc  in irccorrl  u'ith mclrlcrrt  nrcarrs  o[ llrotlttr:ti<ttt  t.ltelc  is
not nlcl'(:ly  tlrC  pl'o.sl)ccl.  of 1:r'ogless,  llttt illl tlnPrccccletltecl
oppol'tunit,v  to trilnsccn(l  thc divisiorrs  antl Iintitccl  ftlrtrts
o[ 
-the 
l)ast,  anrl to jusr.ify  as )'ottr lllotto  "[or  tlte bcttcr-
tnent  o[ htrnratt  life." J'hat is  rvlt1,  I sce  irt plarrning*u'hiclt
for litu'cl1)e  nlcans  ttnitl,-onc of the nrclans  to a still greateT
end, the goal to rvhich  etll  ttten in thc Free  llrorltl arc decli'
cated ancl wlrich the National Plannins r\ssociation  has
placed first in  its principles ancl olrjectivcs:  "'I-lte pl'otcc-
tion  and  prornotion of  the integrity  and dignity  of  the
indiviclual." That  is rvlty  I anr protrtl antl grateful that the
National Plantrittg  .,\ssociation  lras  thought fit to atvard  ttte
its Gold lt'Iedal  for planning.
20